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«القيمة التنبؤية لمعايير القبول المستخدمة 
في جامعة القدس المفتوحة بالمعدل التراكمي 
الجامعي التخصصي في تخصص اللغة 
الانجليزية»
د. عبد الهادي وجيه صَباح
   تاريخ التسليم: 12/ 5/ 2102م، تاريخ القبول: 61/ 9/ 2102م. 
      أستاذ مساعد في القياس والتقويم/ مساعد نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية/ جامعة القدس المفتوحة/ رام الله. 
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د. عبد الهادي وجيه صَباحبالمعدل  التراكمي  الجامعي  التخصصي  في  تخصص  اللغة  الانجليزية».
«القيمة  التنبؤية  لمعايير  القبول  المستخدمة  في  جامعة  القدس  المفتوحة 
ملخص: 
هدفت  هذه  الدرا�ضة  اإلى  التعرف  اإلى  القيمة  التنبوؤية  لمعايير  القبول  الم�ضتخدمة  في 
جامعة  القد�ص  المفتوحة  التي  تمثلت  في  معدل  الطالب  ودرجته  في  اللغة  النجليزية  في 
الثانوية العامة، ودرجتيه في م�ضاقي اللغة النجليزية «1» واللغة النجليزية «2» بالمعدل 
التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي في تخ�ض�ص اللغة النجليزية.
تكوَّن  مجتمع  الدرا�ضة  من  جميع  طلبة  جامعة  القد�ص  المفتوحة  في  ال�ضفة  الغربية 
الذين  حققوا  معايير  القبول  في  تخ�ض�ص  اللغة  الإنجليزية،  والذين  اجتازوا  (81)  �ضاعة 
معتمدة على الأقل من ال�ضاعات التخ�ض�ضية المقررة للتخ�ض�ص وعددها (96) �ضاعة حتى 
نهاية  الف�ضل  الأول  من  العام  الدرا�ضي  1102/  2102،  وقد  بلغ  عددهم  (0041)  طالب 
وطالبة موزعين على فروع الجامعة كافة.
اأما عينة الدرا�ضة فتكونت من جميع الطلبة الذين حققوا معايير القبول في تخ�ض�ص 
اللغة الإنجليزية في جامعة القد�ص المفتوحة- فرع رام الله والبيرة، والذين اجتازوا (81) 
�ضاعة  معتمدة  على  الأقل  من  ال�ضاعات  التخ�ض�ضية  حتى  نهاية  الف�ضل  الأول  من  العام 
الدرا�ضي  1102/  2102،  والبالغ  عددهم  (502)  طالٍب  وطالبة  اختيروا  بالطريقة  التي 
توافرها الإمكانات الإدارية في الجامعة.
ا�ضتخدم  الباحث  المنهج  الو�ضفي  التحليلي،  حيث  اعتمد  على  بيانات  ثانوية  ح�ضل 
عليها  من  ال�ضجلات  الر�ضمية  للطلبة  في  جامعة  القد�ص  المفتوحة-  فرع  رام  الله  والبيرة، 
وللاإجابة  عن  اأ�ضئلة  الدرا�ضة،  ا�ُضتخدم  كل  من  معامل  ارتباط  بير�ضون،  وتحليل  النحدار 
الخطي المتعدد المتدرج.واأظهرت اأبرز النتائج اأن: 
هناك ثلاثة معايير لها اأهمية في التنبوؤ بالمعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي، . 1
وهي على الترتيب: درجة م�ضاق اللغة النجليزية «2» حيث ف�شر وحده ما ن�ضبته 7.54% من 
التباين في المعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي، يليه معدل الثانوية العامة الذي اأ�ضهم مع 
�ضابقه في تف�ضير ما ن�ضبته 2.25% من التباين في المعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي، 
ثم درجة م�ضاق اللغة النجليزية «1» الذي اأ�ضهم مع �ضابقيه في تف�ضير ما ن�ضبته 2.75% من 
التباين في المعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي.
هناك  ارتفاع  في  القيمة  التنبوؤية  لمعايير  القبول  الم�ضتخدمة  في  الجامعة  في . 2
تخ�ض�ص اللغة النجليزية مع تقدم الطالب في التخ�ض�ص.
وفي �ضوء هذه النتائج خرج الباحث بمجموعة من التو�ضيات من اأهمها الإبقاء على 
معايير القبول الثلاثة التي ت�ضتخدمها الجامعة في اختيار طلبة تخ�ض�ص اللغة النجليزية، 
مع  اإعطاء  اأهمية  اأكبر لمعيار درجة  الطالب في م�ضاق  اللغة النجليزية «2»  ب�ضبب قيمته 
التنبوؤية المرتفعة بالمعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي بالمقارنة مع المعيارين الآخرين.
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Abstract: 
This study aims at identifying the predicted value of the admission criteria 
used at QOU which, for this purpose, took into account the student’s overall 
average along with his/ her English language grade achieved in the General 
Secondary Examinations in addition to his/ her grades in both English One 
and English Two in order to foretell his/ her Specialized Grand Point Average 
)SGPA( in the English language specialization.
The study population comprises all QOU students in the West Bank who 
have met the admission criteria of the English language specialization and 
who have successfully completed a minimum of )18( credit hours required 
for this field out of a total of (69) until the end of the first semester of the 
academic year 2011/ 2012.The size of the study population is )1400( male 
and female students distributed over all the university branches.
The study sample consists of )205( students enrolled at QOU Ramallah 
and Al- Bireh Branch who have met the above- mentioned criteria regarding 
admission in the field of specialty.It is, in fact, an accessible sample selected 
in light of the university’s administrative facilities.
The researcher employed the analytical descriptive methodology 
depending on some secondary data attained from the official records of the 
students at QOU Ramallah and Al- Bireh Branch in order to answer the study 
questions.Pearson correlation coefficient was used in addition to step- wise 
linear regression analysis.
The study came up with a number of conclusions among which were 
the following: 
1. There are three significant criteria relevant to predicting (SGPA) 
which are listed, here below, in order, according to the degree of their 
significance: the English Two grade which alone, in itself, interpreted 
45.7% of variation within )SGPA( ; followed by the General Secondary 
Examinations’ total grade, which along with the preceding factor, 
interpreted 52.5% of variation within (SGPA) ; and finally English 
One grade which, along with the two preceding factors, contributed in 
interpreting 57.2% of variation within )SGPA( .
2. There seems to be a significant rise in the predicted value of the admission 
criteria used at QOU in the field of the English language specialization related 
to the more advancement the student makes in his/ her field of specialty.
In the light of this study, the researcher would like to put forward a 
number of recommendations, the most important of which, is retaining the 
three admission criteria adopted by the university for selecting English 
language students in addition to laying more focus on the criterion of the 
student’s English Two grade as a result of its high predicted value relevant to 
the Specialized Grand Point Average )SGPA( .
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د. عبد الهادي وجيه صَباحبالمعدل  التراكمي  الجامعي  التخصصي  في  تخصص  اللغة  الانجليزية».
«القيمة  التنبؤية  لمعايير  القبول  المستخدمة  في  جامعة  القدس  المفتوحة 
مقدمة: 
ُيعد  التعليم  العالي  الركيزة  الأ�ضا�ضية  التي تقوم عليها حياة المجتمعات، فهو حلقة 
الو�ضل  التي  تنقل  الطالب  من  مراحله  الأولى  في  المدر�ضة،  اإلى  مراحل  الإنتاج  والتقدم 
في  اأوقات لحقة.ولذا تحر�ص  الجامعة على  اختيار  ُمدخلاتها  وتعزيز عملياتها من  اأجل 
التح�ضين للو�ضول اإلى الم�ضتويات العليا في التح�ضيل الأكاديمي اأو المهني لطلابها.اإذ ُيعد 
النجاح الأكاديمي للطالب الجامعي هدفًا من اأهداف الجامعة، فارتفاع ن�ضبة ما خرِّجت من 
الطلبة اإلى ما اأدخلت منهم يعد اأحد مقايي�ص الكفاية الداخلية للجامعة.
ولذلك  تحر�ص  اأية  جامعة  طموحة  على  انتقاء  الطلبة  الجيدين  من  الذين  يتوقع  اأن 
يكون  احتمال  نجاحهم  في  تخ�ض�ضاتهم  المختلفة  بالجامعة  اأكبر  ما  يمكن،  ومن  اأهم 
الأ�ضاليب  التي  ت�ضتخدمها  الكليات والجامعات عند  اختيار  الطلبة  انتقاوؤهم  للتخ�ض�ضات 
الجامعية  المختلفة،  اعتمادا ً على معدل  الثانوية  العامة  على  اأ�ضا�ص  قيمته  التنبوؤية، على 
الرغم من عدم وجود  اتفاق تام على ماهية المحكات  التي يمكن بوا�ضطتها تحديد نجاح 
الطلبة الم�ضتقبلي (3991 ,gnuoY) .
وعلى  الرغم  مما  يوجه  اإلى  معدل  الثانوية  العامة  من  انتقادات،  فاإنه  يظل  معيارا ً
اأ�ضا�ضيًا في قبول الطلبة في المرحلة الجامعية، نظرا ًلرتباط كثير من المواد التي يدر�ضها 
الطالب  في  المرحلة  الثانوية  بما  يدر�ضه  في  الجامعة  خا�ضة  في  ال�ضنة  الأولى  (,rehtarP 
1891) .
وقد  عمدت  كثير  من  الدرا�ضات  والأبحاث  اإلى  تناول  هذا  المعيار  (معدل  الثانوية 
العامة)  وتاأثيره  في  المعدل  التراكمي  في  الجامعة  اأو  المعدل  الأكاديمي  الجامعي  نظرا ً
لأهميته ولدوره البارز في عملية القبول.ويعدُّ تح�ضيل الطالب الأكاديمي الجامعي بمثابة 
المحك  اُلمتنباأ به من خلال عوامل تنبوؤية مثل اختبارات ال�ضتعداد المدر�ضي، واختبارات 
القبول للكلية، وعلامات المدر�ضة الثانوية، وتقديرات المعلمين، واختبارات القدرات العقلية، 
والختبارات ال�ضخ�ضية، واختبارات الكفاءة والتح�ضيل وغيرها.
كما  تباينت  تو�ضيات  هذه  الدرا�ضات  حول  بدائل  تح�ضين  القيمة  التنبوؤية  لمعدل 
الثانوية العامة بالتح�ضيل الجامعي والتي تمثلت في ا�ضتخدام معايير اأخرى: كالتح�ضيل 
في ال�ضفوف ال�ضابقة، واختبارات القدرات العامة والخا�ضة اإلى جانب معدل الثانوية العامة، 
اأو ال�ضتناد اإلى علامة مركبة تتكون من مجموع علامات بع�ص مواد الثانوية العامة التي 
ترتبط بالتخ�ض�ص المنوي درا�ضته في الجامعة بدًل من معدل الثانوية العامة منفردا.ً
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وعليه فقد اهتمت الجامعات المتقدمة والباحثون بالبحث عن تلك العوامل التي ت�ضاعد 
متخذ  قرار  القبول في و�ضع معايير  عادلة  ودقيقة  للتنبوؤ  بالطلبة  القادرين  على  النجاح 
في تخ�ض�ضاتهم العلمية المختلفة، ومن ثم انتقاوؤهم كي يكونوا �ضمن طلبتها، ولعل هذا 
ما يتفق مع ما  اأكده نا�شر (2891) على  اأن قرار  القبول في الجامعات  الذي يعتمد على 
موؤ�شرات عدة دقيقة، ربما يكون اأف�ضل و�ضيلة لختيار الطلبة الذين يمكن اأن ي�ضتفيدوا من 
التعليم  الجامعي  وينجحوا  فيه،  واأن  الختيار  الذي  يعتمد  على  موؤ�شر  واحد  تكون  قيمته 
التنبوؤية محدودة.
ومن  هذا  المنطلق،  تحر�ص  معظم  الجامعات  على  اأن  يكون  قرار  قبول  الطلبة  فيها 
مبنيًا على اأكثر من موؤ�شر، وذلك من اأجل اختيار طلبتها ب�ضورة دقيقة ومو�ضوعية تتفق 
واأهداف هذه الموؤ�ض�ضات التربوية، اإذ اإن هذه الأهداف ل تكتمل دون اأن يكون هناك طالب 
قادر معرفيًا على ا�ضتيعاب المادة العلمية، وعملية انتقاء الطالب الموؤهل لتحمل متطلبات 
التخ�ض�ص ت�ضهم ب�ضكل رئي�ص في كفاءة المخرجات التعليمية، وبالتالي �ضد حاجة المجتمع 
من هوؤلء الخريجين.
اإن هذا الحر�ص يدفع الجامعة اإلى التعرف على العوامل التي ت�ضهل اأو تعرقل م�ضيرة 
الطالب  الأكاديمية خلال وجوده في الجامعة.ومن ذلك نرى  اأن الجامعات تحث  العاملين 
فيها  من  اأكاديميين  وباحثين  على  اإجراء  البحوث  من  اأجل  اعتماد  معايير  عادلة  للتنبوؤ 
بنجاح  الطلبة،  لأن  المعايير  الحالية في مجموعها  تقليدية لم  تَبن على  اأ�ض�ص علمية،  وقد 
اأُجريت  العديد  من  الدرا�ضات  حول  هذا  المو�ضوع  على  الم�ضتوى  العربي  والأجنبي،  بينما 
كانت محدودة العدد على الم�ضتوى الفل�ضطيني.
وبالإ�ضافة اإلى كون معدل الطالب في الثانوية العامة عامًلا مهمًا في التنبوؤ بالمعدل 
التراكمي  الجامعي  التخ�ض�ضي،  فاإن  هناك  عوامل  اأخرى  قد  يكون  لها  دور  كبير  في  هذا 
التنبوؤ، ومنها درجات الطالب في الم�ضاقات التي تعدُّ مدخًلا للتخ�ض�ص المدرو�ص من قبل 
الطالب في الجامعة بالإ�ضافة اإلى درجة الطالب في مادة التخ�ض�ص في المرحلة الثانوية.
ومن هنا تبرز الحاجة  اإلى درا�ضة هذه  العوامل  للتاأكد من قيمتها  التنبوؤية بالمعدل 
التراكمي التخ�ض�ضي للطالب الجامعي اإ�ضافة اإلى معدل الثانوية العامة.
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
تواجه جامعة القد�ص المفتوحة م�ضكلة في المفا�ضلة بين الطلبة الراغبين في تخ�ض�ص 
اللغة النجليزية؛ حيث ُبنيت المفا�ضلة وفق عدد من المعايير التي يتوقع اأن يكون لها تاأثير 
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«القيمة  التنبؤية  لمعايير  القبول  المستخدمة  في  جامعة  القدس  المفتوحة 
على  التح�ضيل  الأكاديمي  للطالب في  هذا  التخ�ض�ص،  وت�ضمل:  معدل  الطالب في  الثانوية 
العامة  الذي  يجب  اأن  ل  يقل  عن  56%،  ودرجتي  م�ضاقي  اللغة  النجليزية  «1»  واللغة 
النجليزية «2» كمدخلين للتخ�ض�ص بحيث يكون معدل الطالب في هذين الم�ضاقين 07% 
فاأكثر، واأن ل تقل درجته في اأي منهما عن 56%، بال�ضاقة اإلى درجة الطالب في مادة اللغة 
النجليزية في امتحان الثانوية العامة.
وتحدِّد هذه المعايير بناًء على راأي عمداء الكليات، وعمادة القبول والت�ضجيل وموافقة 
�ضانعي القرار في الجامعة، ولكن هذه المعايير تحتاج اإلى درا�ضات علمية وافية على م�ضتوى 
الجامعة  والكليات  والتخ�ض�ضات  للتاأكد  من  مدى  �ضلاحيتها  وترتيبها  ح�ضب  اأهميتها، 
وبالتالي تحديد ن�ضيب كل معيار في التنبوؤ بالمعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي.
لذا  جاءت  هذه  الدرا�ضة  ل�ضتق�ضاء  القيمة  التنبوؤية  لمعايير  القبول  الم�ضتخدمة  في 
جامعة  القد�ص  المفتوحة  وترتيبها  ح�ضب  اأهميتها  في  التنبوؤ  بالمعدل  التراكمي  الجامعي 
التخ�ض�ضي للطالب في تخ�ض�ص اللغة النجليزية من خلل الاإجابة عن الاأ�سئلة الاآتية: 
ما  قوة  العلاقة  الرتباطية واتجاهها بين معايير  القبول  الم�ضتخدمة في جامعة  ●
القد�ص  المفتوحة  والمعدل  التراكمي  الجامعي  التخ�ض�ضي  للطالب  في  تخ�ض�ص  اللغة 
النجليزية؟ 
ما اأف�ضل معادلة انحدار للتنبوؤ بالمعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي للطالب في  ●
تخ�ض�ص اللغة النجليزية من معايير القبول الم�ضتخدمة في جامعة القد�ص المفتوحة؟ 
ما ترتيب تلك المعايير بناًء على ن�ضبة تف�ضيرها لتباين المعدل التراكمي الجامعي  ●
التخ�ض�ضي للطالب في الجامعة؟ 
هل تختلف القيمة التنبوؤية لمعايير القبول الم�ضتخدمة في جامعة القد�ص المفتوحة  ●
بالمعدل  التراكمي  الجامعي  التخ�ض�ضي  للطالب  في  تخ�ض�ص  اللغة  النجليزية  مع  تقدم 
الطالب في التخ�ض�ص؟ 
أهداف الدراسة: 
هدفت الدرا�سة الحالية اإلى تحقيق الاآتي: 
التعرف اإلى طبيعة العلاقة الرتباطية بين معايير القبول الم�ضتخدمة في جامعة . 1
القد�ص  المفتوحة  في  تخ�ض�ص  اللغة  النجليزية  والمعدل  التراكمي  الجامعي  التخ�ض�ضي 
للطالب في الجامعة.
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تحديد  القيمة  التنبوؤية  لمعايير  القبول  الم�ضتخدمة  في  جامعة  القد�ص  المفتوحة . 2
بالمعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي للطالب في تخ�ض�ص اللغة النجليزية.
ترتيب  معايير  القبول  الم�ضتخدمة  في  جامعة  القد�ص  المفتوحة  ح�ضب  اأهميتها . 3
في  تف�ضير  التباين  في  المعدل  التراكمي  الجامعي  التخ�ض�ضي  للطالب  في  تخ�ض�ص  اللغة 
النجليزية.
التاأكد  من  ارتفاع  القيم  التنبوؤية  لمعايير  القبول  الم�ضتخدمة  في  جامعة  القد�ص . 4
المفتوحة بالمعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي للطالب في تخ�ض�ص اللغة النجليزية مع 
تقدمه في التخ�ض�ص.
التعريفات الإجرائية للمصطلحات: 
القيمة التنبوؤية:  ◄
هي  الأ�ضلوب  العلمي  لتقدير  الظواهر  كما  يتوقع  اأن  تكون  عليه  م�ضتقبًلا  من  خلال 
بيانات ذات �ضلة بالظاهرة (ع�ضيري، 6991) .
وتتحدد في هذه الدرا�ضة بمعاملات الرتباط المتعدد (R) وقيم التباين المف�شر (2R) 
والأوزان النحدارية في الدوال النحدارية للعلاقة بين معايير القبول الم�ضتخدمة في جامعة 
القد�ص المفتوحة والمعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي، والتي �ضتقدَّر باأ�ضاليب النحدار 
الخطي المتعدد المتدرج (sisylanA noissergeR elpitluM esiwpetS) .
معايير القبول:  ◄
هي المقايي�ص التي حددتها جامعة القد�ص المفتوحة للمفا�ضلة بين المتقدمين للجامعة 
الذين يرغبون في تخ�ض�ص اللغة النجليزية وت�ضمل: 
معدل الثانوية العامة )ASG( : هو العلامة المئوية النهائية التي ح�ضل عليها أ. 
الطالب اأو الطالبة في امتحانات نهاية المرحلة الثانوية التي تجريها وزارة التربية والتعليم 
العالي  الفل�ضطينية  للطلبة  الذين  ينهون  درا�ضة  ال�ضف  الثاني  ع�شر  في  المواد  الدرا�ضية 
المعتمدة، كما يبينه ك�ضف علامات  الثانوية  العامة  الذي تقدم به  الطالب  اأو  الطالبة عند 
قبوله في الجامعة.
درجة مادة اللغة الانجليزية في الثانوية العامة: )SE( ويق�ضد بها العلامة ب. 
المئوية التي ح�ضل عليها الطالب اأو الطالبة في مادة اللغة النجليزية في امتحان الثانوية 
العامة.
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درجة  اللغة الانجليزية  «1» )S1E(  : ويق�ضد بها العلامة المئوية التي ح�ضل ت. 
عليها  الطالب  اأو  الطالبة في م�ضاق  اللغة النجليزية «1» في جامعة  القد�ص المفتوحة في 
نهاية الف�ضل الأول من درا�ضته الجامعية.
درجة اللغة الانجليزية «2» )S2E( : ويق�ضد بها العلامة المئوية التي ح�ضل ث. 
عليها  الطالب  اأو  الطالبة في م�ضاق  اللغة النجليزية «2» في جامعة  القد�ص المفتوحة في 
نهاية الف�ضل الثاني من درا�ضته الجامعية.
المعدل التراكمي الجامعي التخ�س�سي )APGS( :  ◄
ويق�ضد به معدل الطالب اأو الطالبة في جميع المقررات التخ�ض�ضية التي در�ضها حتى 
موعد بدء هذه الدرا�ضة والواردة في خطة التخ�ض�ص الأكاديمي في الجامعة، ويح�ضب باإيجاد 
مجموع حا�ضل �شرب علامات المقررات التخ�ض�ضية التي در�ضها الطالب حتى موعد بدء 
هذه  الدرا�ضة  بعدد  �ضاعاتها  مق�ضومًا  على  مجموع  عدد  �ضاعاتها  المعتمدة  (دليل  جامعة 
القد�ص المفتوحة، 0102) .
ويح�ضب المعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي للطالب الذي اأنهى «81» �ضاعة معتمدة 
تخ�ض�ضية  على  الأقل،  اأي  بعد  مرور  عام  درا�ضي  واحد  على  الأقل  من  اجتيازه  لمعايير 
التخ�ض�ص.
أهمية الدراسة: 
تبرز اأهمية هذه الدرا�سة من خلل الاأمور التالية: 
درا�ضة العلاقة الرتباطية بين المعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي للطالب في . 1
تخ�ض�ص اللغة النجليزية ومعدله في الثانوية العامة، ودرجاته في م�ضاقي اللغة النجليزية 
«1» واللغة النجليزية «2»، ودرجته في مادة اللغة النجليزية التي تعدُّ من المواد الرئي�ضة 
في امتحان الثانوية العامة.
التنبوؤ بالمعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي للطالب في تخ�ض�ص اللغة النجليزية . 2
من خلال معدله في الثانوية العامة ودرجته في مادة اللغة النجليزية في امتحان الثانوية 
العامة ودرجتيه في م�ضاقي اللغة النجليزية «1» واللغة النجليزية «2» ب�ضفتهما مدخلي 
التخ�ض�ص، مما يمّكن الجامعة من اأن ت�ضتثمر اإمكاناتها في اختيار الطلبة الأكثر احتماًل اأن 
ينجحوا فيها، وعدم الإنفاق على الطلبة الذين ل ي�ضتفيدون من التعليم الجامعي وي�ضطرون 
اإلى النقطاع عنه.
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يمكن ا�ضتخدام نتائج هذه الدرا�ضة في ميادين عدة منها التخطيط التربوي والتن�ضيق . 3
بين الجهات الم�ضئولة في كل من وزارة التربية والتعليم العالي الفل�ضطينية وبين موؤ�ض�ضات 
التعليم العالي والجامعات في الدولة وعلى راأ�ضها جامعة القد�ص المفتوحة، من اأجل تقلي�ص 
الفجوة في المناهج الدرا�ضية مثل مناهج اللغة النجليزية، والتي تعاني منها ن�ضبة كبيرة 
من الطلبة في حال انتقالهم من المدر�ضة اإلى الجامعة.
توفير  الأ�ضا�ص  العلمي  ل�ضانعي  القرار  في  جامعة  القد�ص  المفتوحة  من  اأجل . 4
ال�ضتمرار بالعتماد على هذه المعايير اأو ا�ضتبدالها بمعايير اأخرى.
يمكن لنتائج هذه الدرا�ضة التي تعدُّ من الدرا�ضات القليلة على الم�ضتوى الفل�ضطيني . 5
اإلقاء  ال�ضوء على  العلاقة بين  م�ضتوى تح�ضيل  الطالب في  نهاية مرحلة  التعليم  الثانوي 
(الثانوية العامة) وبين م�ضتوى تح�ضيله الجامعي ب�ضكل عام.
محددات الدراسة: 
يتحدد تعميم نتائج هذه الدرا�سة بالمحددات الاآتية: 
محددات في العينة: . 1
اقت�شرت  عينة  الدرا�ضة  على  طلبة  تخ�ض�ص  اللغة  النجليزية  في  جامعة  القد�ص 
المفتوحة- فرع رام الله والبيرة  الذين حققوا معايير  القبول في  التخ�ض�ص (ح�ضلوا على 
معدل 07% فاأكثر في م�ضاقي اللغة النجليزية «1» واللغة النجليزية «2» عند ت�ضجيلهما 
لأول مرة) ، والذين اجتازوا (81) �ضاعة معتمدة على الأقل من ال�ضاعات التخ�ض�ضية المقررة 
للتخ�ض�ص،  وعددها  (96)  �ضاعة  حتى  نهاية  الف�ضل  الدرا�ضي  الأول  من  العام  الجامعي 
1102/ 2102 والم�ضجلين في الف�ضل الدرا�ضي الثاني من العام نف�ضه.
واقت�شرت  الدرا�ضة على هذه  العينة  ب�ضبب �ضعوبة  الو�ضول  اإلى درجات  الطلاب في 
مادة اللغة النجليزية في الثانوية العامة، لأن ذلك يتطلب فتح �ضجل كل طالب واأخذ علامته 
من ك�ضف الثانوية العامة الذي تقدم به عند قبوله في الجامعة، وكذلك �ضعوبة الو�ضول اإلى 
فروع الجامعة في المحافظات الفل�ضطينية الأخرى ب�ضبب المعوقات والحواجز التي يقيمها 
الحتلال الإ�شرائيلي على الطرق بين المدن والمحافظات الفل�ضطينية.
واقت�شرت نتائج الدرا�ضة على التنبوؤ بالمعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي للطالب في 
جامعة القد�ص المفتوحة في تخ�ض�ص اللغة النجليزية الذي اجتاز (81) �ضاعة معتمدة على 
الأقل من ال�ضاعات التخ�ض�ضية المقررة للتخ�ض�ص وعددها (96) �ضاعة، ول يمكن تعميمها 
على طلبة التخ�ض�ضات الأخرى في الجامعة، ول على طلبة تخ�ض�ص اللغة النجليزية في 
بقية الجامعات الفل�ضطينية اإل بالقدر الذي تتحقق به خ�ضائ�ص العينة نف�ضها.
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محددات في اأداة القيا�س: . 2
اقت�شرت  اأداة  القيا�ص  على  اختبارات  الثانوية  العامة  التي  ت�شرف  على  اإعدادها 
وزارة التربية والتعليم العالي الفل�ضطينية، بالإ�ضافة اإلى الختبارات المدر�ضية في المرحلة 
الثانوية،  والتي  يقوم  معلمو  المدر�ضة  الثانوية  باإعدادها،  والمعدل  التراكمي  الجامعي 
التخ�ض�ضي، والتي ل يتوافر عنها معلومات خا�ضة بال�ضدق  والثبات.لذلك  فاإنه ل يمكن 
تعميم نتائج الدرا�ضة اإل بالقدر الذي تتحقق فيه لأدوات الدرا�ضة خ�ضائ�ص فاعليتها ممثلة 
في  الخ�ضائ�ص  ال�ضيكومترية  للفقرات  (�ضعوبتها  وتمييزها)  ،  وللاختبار  ممثلة  بدللت 
ال�ضدق والثبات.
اقت�شر  تعميم  النتائج  على  المتغيرات  التابعة  الم�ضتخدمة  في  هذه  الدرا�ضة،  ول . 3
يمكن تعميمها على متغيرات اأخرى.
الإطار النظري والدراسات ذات الصلة: 
عندما كانت  اأعداد خريجي  الثانوية  العامة  قليلة، كانت  �ضبل  القبول  واإجراءاته في 
الجامعات واختيار التخ�ض�ص من الأمور المي�شرة للطلبة، وعندما ازداد الطلب الجتماعي 
على التعليم الجامعي، واأ�ضبح ي�ضكل اأولوية لأولياء الأمور، ازدادت اأعداد الطلبة حتى فاقت 
الطاقة ال�ضتيعابية للجامعات، وفاقت قدرتها الأكاديمية واإمكاناتها الب�شرية، ولم تعد هذه 
الجامعات قادرة على ا�ضتيعاب جميع الطلبة المتقدمين للقبول، فلجاأت اإلى اعتماد معايير 
لقبول الطلبة، وتوزيعهم على التخ�ض�ضات، واعتمدت بع�ص الجامعات معيار معدل الثانوية 
 للعامة،  بينما  اأخ�ضعت  جامعات  اأخرى  الطلبة  اإلى  امتحانات  قبول  مقننة (-dradnats
stset dezi) ، وذلك للتغلب على م�ضكلة التباين في تح�ضيل الطلبة في المدار�ص الثانوية، 
وتح�ضيلهم في الختبارات الجامعية، ومن  اأمثلة هذه الختبارات: اختبارات ال�ضتعدادات 
(I tseT edutitpA citsalohcS) (ITAS)، واختبار  (tseT egelloC naciremA) (TCA)، 
وهي اختبارات تقي�ص التفكير وال�ضتنباط والفهم وال�ضتيعاب، وجاء الت�ضدد في  اإجراءات 
القبول نتيجة تزايد الطلب على موؤ�ض�ضات التعليم الجامعي، مما اأدى اإلى زيادة المناف�ضة بين 
الطلبة على المقاعد الجامعية، واأ�ضهم في رفع معايير القبول.
وقد  اأكد  المجل�ص  الأعلى  للقبول  بالجامعات  الأمريكية  على  ذلك،  حين  ذكر  اأن 
الختبارات  التقويمية  الجيدة  يعدُّ  اأ�ضا�ضًا  يعتمد  عليه  في  اتخاذ  كثير  من  القرارات  ذات 
الأهمية، وبناًء على ذلك فقد اعتمد المجل�ص الأعلى للقبول تقرير اختبار القبول (ITAS) و 
(BEEC) (draoB noitanimaxE ecnartnE egelloC) ، للتنبوؤ بنجاح الطالب في الدرا�ضة 
الأكاديمية (النجار، 1002) .
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وكذلك  تنبهت  موؤ�ض�ضات  التعليم  الجامعي  البريطانية  اإلى  �شرورة  اعتماد  معايير 
م�ضددة  لقبول  الطلبة،  فقامت  بت�ضميم  معايير  دقيقة  وعالية  الم�ضتوى  للقبول،  تتمركز 
حول  الختبارات  التح�ضيلية  والوطنية  والمقابلات  ال�ضخ�ضية  التي  تهدف  اإلى  فح�ص 
قدرات الطلبة واتجاهاتهم وميولهم بطرق علمية، وكان من نتيجة هذا اأن اأ�ضبحت ن�ضب 
التاأخر عن  التخرج  والن�ضحاب من  الدرا�ضة  قليلة،  بينما  ن�ضب  النجاح  والتخرج  مرتفعة 
(4991 ,namraH).
تتوقف  فاعلية  اإعداد  الطلبة  في  موؤ�ض�ضات  التعليم  العالي  على  قدرة  تلك  الموؤ�ض�ضات 
على قبول طلبة  ت�ضتطيع  اإعدادهم  اإعدادا ً علميًا متميزا،ً وهذا يرتبط بقبول طلبة يمتلكون 
قدرات عقلية ت�ضتطيع ال�ضتفادة من البرامج الأكاديمية المتوافرة، على اأن تكون اإجراءات 
القبول �ضادقة وعادلة في اختيار طلبة اأكثر جدارة وتاأهيًلا، لموا�ضلة درا�ضاتهم الجامعية؛ 
فالطلبة  يحققون  تح�ضيًلا  علميًا  منا�ضبًا  اإذا  قبلوا  في  حقول  علمية  تتنا�ضب  مع  ميولهم 
الذاتية وقدراتهم العقلية (القرني، 5991) .
ويرجع ذلك اإلى اأن تحقيق رغبة الطالب بالقبول في الدرا�ضة التي تن�ضجم مع ميوله 
واتجاهاته اأمر مهم جدا ًلنجاحه وتفوقه في التخ�ض�ص الذي يختاره، بخا�ضة اإذا كانت هذه 
الرغبة حقيقية  وذاتية، دون تدخل  اأو  تاأثيرات خارجية، وهذا ل  يعني  اإهمال  ا�ضتعدادات 
الطالب وقدراته وموؤهلاته  للدرا�ضة في تخ�ض�ص معين.واإن  �ضيا�ضات  القبول  التي تفر�ص 
على  الطلبة  التخ�ض�ص،  توؤدي  في  معظم  الأحيان  اإلى  عدم  ا�ضتطاعة  بع�ضهم  ال�ضتمرار 
في درا�ضتهم الجامعية، على اعتبار  اأن عدم ا�ضتخدام �ضيا�ضات واعية في قبول الطلبة في 
الجامعات يوؤثر في مخرجات التعليم ب�ضكل �ضلبي ويوؤدي اإلى هدر مادي وب�شري.
 ُُ عّد معدلت الطلبة في امتحان �ضهادة الدرا�ضة الثانوية العامة (-dnoceS lareneG
ECSSG) (noitanimaxE etacfiitreC loohcS yra) المعيار الوحيد للقبول في الجامعات 
الفل�ضطينية ب�ضكل خا�ص والجامعات العربية ب�ضكل عام، وفي توزيعهم على التخ�ض�ضات 
المختلفة، علمًا  باأن موؤتمر  التطوير  التربوي  الذي عقد في  الأردن عام (7891)  اأ�ضار  اإلى 
اأن  معدل  الثانوية  العامة  معيار  غير  �ضادق  (noiretirC elbailernU)  لختيار  الطلبة 
للدرا�ضة  الجامعية  وتعيين  تخ�ض�ضاتهم؛  اإذ  اإن  امتحان  الثانوية  العامة  امتحان  تقويمي 
ختامي  ولي�ص  امتحانًا  معياريًا  ول  يت�ضف  بال�ضدق  والثبات،  ولم  ي�ضمم  ليكون  �ضالحًا 
للتنبوؤ بالنجاح في الجامعة اأو تقدير اأهلية كل طالب لتخ�ض�ص معين (الر�ضدان، 2002) ، 
 االجدير بالذكر اأن �ضفاء العلاقة الرتباطية الفعلية ونقاءها بين عاملي المتنبئ (-ciderP
rot) (امتحان �ضهادة الدرا�ضة الثانوية العامة) ، والمحك (noiretirC) (المعدل التراكمي في 
الجامعة) تتطلب توفير خ�ضائ�ص ومقايي�ص واختبارات لهذين العاملين، واأن يتوافر فيهما 
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ال�ضدق والثبات اللازمان، وهذا ل يتحقق اإل بتوافر م�ضتوى عال من الجودة والإتقان في 
التعليم الثانوي والجامعي (اأبو زينة، 4002) .
اإن ا�ضتمرار قبول الطلبة في الجامعات وتوزيعهم على التخ�ض�ضات المختلفة اعتمادا ً
على معدل الثانوية العامة دون مراعاة لميولهم ورغباتهم، يوؤدي اإلى هدر تربوي واقت�ضادي 
مرتفع؛  اإذ  اإن  كثيرا ً من  الطلبة  ي�ضطرون  اإلى  النقطاع  عن  درا�ضتهم  الجامعية،  وبع�ضهم 
يق�ضي مدة زمنية اأطول لإنهاء متطلبات التخرج في تخ�ض�ص ل يرغبون فيه ول ي�ضتطيعون 
التفوق من خلاله، وقد اأكدت هذه النتيجة درا�ضة قام بها مجموعة من الباحثين في جامعة 
اليرموك، حيث اأظهرت نتائج هذه الدرا�ضة اأن المتو�ضط الح�ضابي لمعدلت الطلبة في الثانوية 
العامة الذين قبلوا في الجامعة عام 9891 والذين ح�ضلوا على اإنذار اأكاديمي لتق�ضيرهم 
في الجامعة (21.77). وي�ضكل هوؤلء الطلبة المنذرين ما ن�ضبته (5.7%) من مجموع طلبة 
الجامعة (التل واآخرون، 9991) .
ونظرا ً للدور  الذي  ي�ضطلع  به  امتحان  الثانوية  العامة  في  القبول  في  الجامعات 
الفل�ضطينية، وفي توزيع الطلبة على تخ�ض�ضاتها، فمن المتوقع اأن تتناول درا�ضات عديدة 
قدرة معدل لثانوية العامة على التنبوؤ بالنجاح، بحيث تلقي ال�ضوء على اأهليته لهذا الدور 
الخطير وعلى م�شروعية اعتماده معيارا ًاأوحد للقبول في الجامعة (جرادات، 3002) .
وتعد العلاقة بين اختبارات القبول والنجاح في الجامعات من الموا�ضيع التي حظيت 
باهتمام  كثير  من  الباحثين  والدار�ضين،  وقد  جاءت  نتائج  اأبحاثهم  متعددة،  ومت�ضابكة، 
ومتناق�ضة  اأحيانًا،  حيث  اأثبت  بع�ضها  اأن  هناك  علاقة  اإيجابية  بين  اختبارات  القبول 
والنجاح الأكاديمي في الجامعة، واأظهر بع�ضها الآخر نتائج عك�ضية اأو علاقة ب�ضيطة جدا.ً
وقد اأثبتت نتائج درا�ضة قام بها بونتيكو (2991 ,eoketnoB) اأن المعدل التراكمي للطالب 
يمكن التنبوؤ به من خلال اختبار ال�ضتعدادات  (TCA)  ، ولكن العلاقة بين معدل الثانوية 
العامة والمعدل التراكمي في الجامعة اأكبر من العلاقة بين درجة اختبار (TCA) والمعدل 
التراكمي في الجامعة،  بينما  اأظهرت درا�ضة نوبل و�ضويير  (9891,reywaS dna elboN) 
اأن القيمة التنبوؤية لدرجة اختبار ال�ضتعداد (TCA) وحده اأف�ضل من معدل الثانوية العامة 
كموؤ�شر لنجاح الطالب في الجامعة.
ويمكن القول اإن الدرا�ضات التي تناولت م�ضكلة التنبوؤ بنجاح الطلبة كثيرة، ولعل ما 
يجمع  بينها هو  ا�ضتخدامها  موؤ�شرا ً اأو  اأكثر من  موؤ�شرات تح�ضيل  الطالب  المدر�ضي  للتنبوؤ 
بتح�ضيله الجامعي.ومن الدرا�ضات الفل�ضطينية التي تناولت مو�ضوع الدرا�ضة: درا�ضة �ضنبر 
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(6891) ، ودرا�ضة �ضلبي (5991) ، ودرا�ضة �ضّباح (1102) .ومن الدرا�ضات العربية: درا�ضة 
دروزة (8791)  ، ودرا�ضة  النجار (1002)  ، ودرا�ضة  العمايرة  والع�ضا (0102)  ، ودرا�ضة 
المقدادي  (0102)  ،  ودرا�ضة  ال�ضهري  (1102)  .ومن  الدرا�ضات  الأجنبية:  درا�ضة  هالون 
وهي�ضتينز (5891 ,senetseh dna nuollaH) ، ودرا�ضة تاي و�ضادلر (,iaT dna reldaS 
1002) ، ودرا�ضة بيرد (4002 ,draeP) ، ودرا�ضة تاي واآخرون (5002 ,.la te iaT) ، ودرا�ضة 
جيزر وماريا (7002 ,airaM dna resieG) .ونظرا ًلكثرة الدرا�ضات التي تناولت مو�ضوع 
الدرا�ضة،  فانه  �ضيتم عر�ص  بع�ضها  عند  تناول  الدرا�ضات  ذات  ال�ضلة،  وذلك  لأنه ل يمكن 
عر�ضها جميعًا في حيز �ضيق مخ�ض�ص  للبحوث  والدرا�ضات في المجلات  العلمية المحدد 
عدد �ضفحاتها.
ولقد جاءت نتائج ما �ضبق من درا�ضات متفاوتة في معظمها، ويعود ذلك اإلى تفاوت 
في  المتغيرات  التي  تم  توظيفها  في  هذه  الدرا�ضات،  وجاءت  نتائج  بع�ص  هذه  الدرا�ضات 
متناق�ضة.لذا جاءت الدرا�ضة الحالية منفردة عن الدرا�ضات ال�ضابقة في اأنها ا�ضتخدمت درجة 
مادة  اللغة  النجليزية  في  الثانوية  العامة  ودرجات  م�ضاقي  اللغة  النجليزية  «1»  واللغة 
النجليزية  «2»  كمتغيرات  م�ضتقلة  بالإ�ضافة  اإلى  معدل  الثانوية  العامة،  للتنبوؤ  بالمعدل 
التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي للطالب في تخ�ض�ص اللغة النجليزية.
وعند الحديث عن التنبوؤ، تجدر الإ�ضارة اإلى اأهم موؤ�شرات ال�ضدق التنبوؤي الم�ضتخدمة 
في الدرا�ضات التنبوؤية، فيعدُّ معامل الرتباط بين اختبارين- الأول ي�ضمى المتنبئ والثاني 
ي�ضمى المحك- من اأهم موؤ�شرات ال�ضدق التنبوؤي (2891 ,isatsanA) .
وقد  اأ�ضارت  كروكر  والجينا  (6891 ,aniglA & rekcorC)  اإلى  اأن  ا�ضتق�ضاء  وجود 
علاقة  ما  بين  المتغيرات،  ومن  ثم  التعرف  اإلى  نوع  تلك  العلاقة  واتجاهها  وقوتها،  يعد 
هدفًا  من  اأهداف  البحث  العلمي  باختلاف  ميادينه،  خا�ضة  ما  يتعلق  منها  بالتعرف  اإلى 
القيمة التنبوؤية والتي ي�ضار لها بقيمة معامل الرتباط بين متغير اأو مجموعة من المتغيرات 
الم�ضتقلة ت�ضمى (متنبئات) مع متغير تابع اأو اأكثر ت�ضمى (محكات) .
ويوؤكد عودة والخليلي (7891) على اأن معامل الرتباط بين المتنبئ والمحك يعدُّ موؤ�شرا ً
قويًا على اإمكانية التنبوؤ اإل اأنه ل يكفي، اإذ ل بد من ال�ضتعانة ببع�ص الطرق الريا�ضية مثل 
معادلة خط النحدار بين المتنبئ والمحك، وعند اإيجاد معادلة خط النحدار يجب اأن تكون 
العلاقة بينهما علاقة خطية، وان يتوافر تجان�ص التباين بين المتنبئ والمحك: (تباين القيم 
على المحك يبقى ثابتًا عند اأي قيمة من قيم المتنبئ) .
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الدراسات ذات الصلة: 
فيما  ياأتي  مجموعة  من  الدرا�سات  العربية  والاأجنبية  ذات  ال�سلة  بمو�سوع 
الدرا�سة: 
قامت  دروزة  (8791)  بدرا�ضة  هدفت  اإلى  التنبوؤ  بالتح�ضيل  الأكاديمي  الجامعي 
المعبر عنه بالمعدل التراكمي الجامعي والمعدل العام في التخ�ض�ص الجامعي، وقد كانت 
العوامل  الم�ضتقلة  في  هذه  الدرا�ضة  هي:  معدل  امتحان  الثانوية  العامة  ومعدل  مو�ضوع 
التخ�ض�ص  في  هذا  المتحان  والمناظر  للتخ�ض�ص  في  الجامعة،  ومعدل  ال�ضنة  الجامعية 
الأولى ومعدل مو�ضوع التخ�ض�ص في هذه ال�ضنة المناظر للتخ�ض�ص في الجامعة، وتكونت 
عينتها  من  خريجي  الجامعة  الأردنية  خلال  �ضت  �ضنوات  (9691-  5791)  في  اأربعة 
تخ�ض�ضات هي:  اللغة  العربية واللغة النجليزية والكيمياء والأحياء.واأظهرت نتائج تلك 
الدرا�ضة  اأن  ا�ضتعمال  المتغيرات  الم�ضتقلة  مجتمعة  يعطي  قدرة  تنبوؤية  ل  باأ�ص  بها،  اإل 
اأن  معدل  ال�ضنة  الجامعية  الأولى  ومعدل  امتحان  الثانوية  العامة  لهما  الأثر  الأكبر  في 
القدرة  التنبوؤية، وتو�ضلت  الدرا�ضة  اأي�ضًا  اإلى  اأن هناك اتجاهًا ثابتًا في العلاقة  التنبوؤية 
في  ال�ضنوات  ال�ضت  التي تناولتها  الدرا�ضة وفي جميع  التخ�ض�ضات، ويظهر ذلك جليًا في 
معاملات الرتباط المتعدد، حيث كانت هذه المعاملات متقاربة في ال�ضنوات ال�ضت حيث 
تراوحت قيمها بين (50.0- 90.0) .
واأجرى �سنبر (6891) درا�ضة هدفت اإلى قيا�ص قدرة امتحان �ضهادة الدرا�ضة الثانوية 
العامة الأردنية في التنبوؤ بتح�ضيل الطالب الجامعي في ال�ضنتين الدرا�ضيتين الأولى والثانية، 
ودرا�ضة 
فائدة اإقرانه بمعدل ال�ضف الثالث الثانوي في زيادة قدرته التنبوؤية، وهدفت اأي�ضًا اإلى 
درا�ضة  اثر الجن�ص في تعديل  القدرة  التنبوؤية لهذا المتحان.ولتحقيق هذه  الأهداف  اأُخذت 
ال�ضجلات الكاملة ل 322 طالبًا انتظموا في الدرا�ضة منذ عام 3891 و 862 طالبًا انتظموا 
في  الدرا�ضة  منذ  عام  4891.وكانت  قيمة  معامل  الرتباط  بين  معدل  الثانوية  العامة 
والمعدل  التراكمي  للعينتين  على  التوالي  (175.0،  924.0)  وعند  اإ�ضافة  معدل  ال�ضف 
الثالث  الثانوي في  معادلة  النحدار،  فان  قدرة  امتحان  الثانوية  العامة  تتح�ضن  وت�ضبح 
قيمة  معامل  الرتباط  للعينتين  على  التوالي  (416.0،  464.0)  ،  واأ�ضارت  نتائج  تحليل 
معاملات  الرتباط  بين  امتحان  ال�ضهادة  الثانوية  العامة  والمعدل  التراكمي  الجامعي  اأن 
هذا المتحان موؤ�شر جيد للتح�ضيل الجامعي.كما اأ�ضارت نتائج معاملات الرتباط المتعدد، 
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اإلى اأن اقتران معدل ال�ضف الثالث الثانوي بمعدل امتحان الثانوية العامة يزيد من قدرته 
التنبوؤية.واأ�ضارت كذلك اإلى اأن قدرة امتحان الثانوية العامة ل تختلف باختلاف الجن�ص.
وفي  درا�ضة  �سلبي  (5991)  التي  هدفت  اإلى  الك�ضف  عن  بع�ص  العوامل  والمتغيرات 
الموؤثرة  في  التح�ضيل  الأكاديمي  لطلبة  جامعة  بيرزيت  في  كليات  مختارة:  (الآداب، 
والتجارة، والعلوم، والهند�ضة) ، وكذلك بيان نوع هذه العوامل واأهميتها اعتمادا ًعلى نوع 
الكلية،  ومحاولة  الو�ضول  اإلى  نموذج  انحدار  (معادلت  انحدارية)  يعتمد  عليه  في  التنبوؤ 
بالتح�ضيل الجامعي للطلبة، وقد تكونت عينة الدرا�ضة من (262) طالبًا وطالبة من طلبة 
جامعة  بيرزيت،  وزعت  عليهم  ا�ضتبانة  ت�ضمل  ثمانية  ع�شر  متغيرا،ً  �ضمن  مجالت  تتعلق 
بالإعداد  المدر�ضي  ال�ضابق  للطالب،  وخ�ضائ�ضه  الفردية،  والجتماعية،  والقت�ضادية، 
وو�ضعه  الدرا�ضي الجامعي، وبا�ضتخدام  اأ�ضلوب النحدار الخطي المتعدد المتدرج، وجد  اأن 
العوامل  الموؤثرة في تح�ضيل  الطلبة  والدالة  اإح�ضائيا في كلية  الآداب هي: معدل علامات 
ال�ضنوات الثلاث الأخيرة في المدر�ضة الثانوية، وعدد �ضنوات تعليم الأب، حيث بلغ معامل 
الرتباط المتعدد بين هذين المتغيرين مجتمعين والمعدل التراكمي (05.0) ، اأي اأنها تف�شر 
ما  ن�ضبته  (52%)  من  التباين  الكلي  في  التح�ضيل  الجامعي،  وفي  كلية  التجارة  فقد  كان 
لعاملي: معدل علامات ال�ضنوات الثلاث الأخيرة في المدر�ضة الثانوية، والجن�ص، الأثر الأكبر 
في  التح�ضيل الجامعي  للطلبة،  اإذ بلغ معامل الرتباط المتعدد لهما مع المعدل  التراكمي 
(66.0) ، اأي اأنهما قد ف�شرا ما ن�ضبته (1.34%) من التباين الكلي في التح�ضيل الجامعي، 
اأما في كلية  العلوم فقد كان لختبار  القبول  الذي تجريه  الكلية  (ا�ضتيعاب وذكاء) وحده 
الأثر الأكبر في التح�ضيل الجامعي، حيث كان معامل ارتباطه مع المعدل التراكمي (34.0) ، 
اأي اأنه ف�شر ما ن�ضبته (8.81%) من التباين الكلي في التح�ضيل الجامعي، وفي كلية الهند�ضة 
كان لمعدل علامات ال�ضنوات الثلاث الأخيرة في المدر�ضة الثانوية، وعدد �ضنوات تعليم الأم، 
وكذلك متو�ضط عدد ال�ضاعات اليومي للدرا�ضة الأثر الأكبر في التح�ضيل الجامعي، حيث بلغ 
معامل  الرتباط  المتعدد  بين  هذه  المتغيرات  من  جهة  والمعدل  التراكمي  من  جهة  اأخرى 
(86.0) ، اأي اأنها تف�شر ما ن�ضبته (1.64%) من التباين الكلي في التح�ضيل الجامعي.
كما اأجرى ع�سيري وع�سيري (6991) درا�ضة هدفت اإلى التعرف اإلى القدرة التنبوؤية 
لمعايير القبول الم�ضتخدمة من قبل كلية المعلمين بالطائف في اختيار طلبتها، وهي: درجة 
الطالب على اختبار القبول الذي تجريه الكلية، معدل الثانوية العامة، درجة اختبار قبول 
في  التخ�ض�ص،  ودرجة  اختبار  القراآن  الكريم،  ودرجة  اختبار  التعبير  والإملاء،  وعلامات 
مباحث الثانوية، ومعدل علامات المدر�ضة الثانوية، وذلك للتنبوؤ بالمحكات: (معدل الف�ضل 
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الأول،  والثاني،  والثالث،  والرابع،  والمعدل  التراكمي  التخ�ض�ضي)  ،  وبالتالي  التاأكد  من 
كفاءة  هذه  المعايير  ومدى  �ضلاحيتها  في  اتخاذ  قرارات  �ضائبة  في  انتقاء  طلبة  الكلية، 
وتحقيق جدوى الختيار، وتكونت عينة الدرا�ضة من (161) طالبًا من مختلف تخ�ض�ضات 
الكلية، وبح�ضاب معاملات الرتباط وجد  اأن معظمها منخف�ص  اأو �ضلبي، ما عدا متغيري: 
معدل الثانوية العامة، ومعدل علامات المدر�ضة الثانوية، حيث اأ�ضارت النتائج اإلى اأن قيمة 
معامل  الرتباط  بين  معدل  الثانوية  العامة  مع  محكات  نجاح  الطالب  في  الكلية:  (معدل 
الف�ضل الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والمعدل التراكمي التخ�ض�ضي) كانت على التوالي: 
(82.0، 82.0، 63.0، 63.0، 92.0) ، اأما بالن�ضبة لمعيار معدل علامات المدر�ضة الثانوية، 
فقد كانت مع المحكات نف�ضها، وعلى الترتيب ال�ضابق نف�ضه: (42.0، 02.0، 22.0، 42.0، 
42.0) ، وجميع هذه القيم و�ضابقاتها دالة اإح�ضائيا، وعليه فقد اأو�ضى الباحثان باأن يكتفي 
م�ضوؤولو  القبول في  الكلية باعتماد هذين المعيارين فقط: (معدل  الثانوية  العامة، ومعدل 
علامات المدر�ضة الثانوية) في قبول الطلبة في الكلية، اأما باقي المعايير فاإن ا�ضتخدامها 
اأو عدمه ل ي�ضيف �ضيئًا للقدرة التنبوؤية التي يملكها هذان المعياران، لأن اختبارات القبول 
التي تجريها الكلية تحتاج اإلى تقنين وعملية بناء وت�ضحيح ت�ضمن �ضدقها وثباتها، واإن 
ا�ضتخدامها في �ضورتها الحالية ُيعد هدرا ًللوقت والجهد والمال.
كما اأجرى الثبيتي (6991) درا�ضة هدفت اإلى معرفة ال�ضدق التنبوؤي لمعايير القبول 
في كلية المعلمين بالطائف، وتكونت عينة الدرا�ضة من (521) طالبًا التحقوا بالكلية عام 
(6891)  .واأظهرت  اأبرز  النتائج  اأن  معدل  الثانوية  العامة  يعدُّ  اأهم  الموؤ�شرات  التي  يمكن 
التنبوؤ من خلالها بالنجاح في الجامعة.
وفي  درا�ضة  قام  بها  المخلفي  (1002)  ،  والتي  هدفت  اإلى  ا�ضتق�ضاء  مدى  فاعلية 
معدل  الثانوية  العامة  في  تح�ضيل  الطالب  في  كلية  التربية-  جامعة  �ضنعاء.فقد  تكون 
مجتمع  الدرا�ضة من جميع طلبة  البكالوريو�ص في  كلية  التربية  والم�ضجلين  فيها من عام 
59/ 69 في جميع  التخ�ض�ضات  المتوافرة في  الكلية.وبلغت  عينة  الدرا�ضة  (062)  طالبًا 
وطالبة، تخرجوا فعًلا في العام الدرا�ضي 8991/ 9991، و�ضكلوا تقريبا ن�ضبة (71%) من 
طلبة البكالوريو�ص، والذين بلغ عددهم في العام الدرا�ضي 5991/ 6991 (0351) طالبًا 
وطالبة.وقد كان من �ضمن النتائج التي تو�ضلت اإليها هذه الدرا�ضة: اأن هناك علاقة ارتباط 
موجب بين معدل الطالب في  الثانوية  العامة ونوع التخ�ض�ص في  الثانوية  العامة، وبين 
وم�ضتوى  تح�ضيله  العلمي  في  المرحلة  الجامعية،  لمعدل  الطالب  في  الثانوية  العامة  ذات 
قيمة تنبوؤية بتح�ضيله الجامعي في ال�ضنة الأولى ب�ضورة اأقوى في الدرا�ضات العلمية عنه 
في الدرا�ضات الإن�ضانية.
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وفي درا�ضة للنجار (1002) طبقت على عينة ع�ضوائية مكونة من 0341 طالبًا وطالبة، 
وهدفت اإلى التعرف اإلى القيمة التنبوؤية لمعايير القبول بجامعة الملك في�ضل، كان من اأهم 
النتائج التي خل�ضت اإليها الدرا�ضة اأن درجات اختبار القبول ومجموع الدرجات في �ضهادة 
الثانوية العامة تعد اأهم المتغيرات التي تتنباأ بنجاح الطالب بالجامعة ب�ضفة عامة، حيث 
كان الرتباط داًل اإح�ضائيًا عند م�ضتوى الدللة 1000.0، وكان التباين الذي يف�شره كل 
منهما على التوالي: 750.0، 700.0 والمتغيران معًا 460.0.كما قد يوؤثر تخ�ض�ص الطالب 
على هذا النجاح.ولكن هذه الن�ضبة تبدو �ضعيفة ول تعطي اختبار القبول اأو مجموع درجات 
�ضهادة الثانوية اأهمية في تف�ضير التباين في الأداء الجامعي اللاحق، وان كان اختبار القبول 
يف�شر ن�ضبة اأكبر من هذا التباين.وقد اأو�ضت الدرا�ضة بال�ضتفادة من نتائجها للقبول، واأنه ل 
بد من الأخذ في العتبار درجات اختبار القبول الإ�ضافة اإلى درجات الثانوية العامة وذلك 
عند اتخاذ القرار لقبول الطلبة في الجامعة، كما نوهت الدرا�ضة اإلى اأن هناك عوامل اأخرى ل 
بد من اأخذها في العتبار في اأثناء قبول الطلاب، اإ�ضافة اإلى درجة اختبار القبول ودرجة 
الثانوية العامة منها: المقابلات و الختبارات ال�ضخ�ضية، وال�ضجل  الدرا�ضي للطالب  اأثناء 
درا�ضته في التعليم العام.
وفي درا�ضة ح�سن (3002) التي هدفت اإلى معرفة العوامل الموؤثرة في المعدل التراكمي 
لطلاب جامعة ال�ضلطان قابو�ص، لجاأ الباحث اإلى تحديد عينة درا�ضته من جميع طلاب مرحلة 
البكالوريو�ص الم�ضجلين في الجامعة في الف�ضل الأول من العام الدرا�ضي 1002، وقد بلغ 
عددهم (117) طالبًا وطالبة.اأما المتغيرات الم�ضتقلة فقد تمثلت في ن�ضبة الثانوية العامة، 
والعبء الدرا�ضي، والرغبة في تحديد التخ�ض�ص، ومتو�ضط عدد الف�ضول الدرا�ضية، وال�ضكن 
الجامعي، والنتظام وال�ضتمرارية، وطول فترة البقاء في الدرا�ضة، ونوع ال�ضهادة، الكلية، 
والجن�ص، والجن�ضية، والعوامل الذاتية (الجتماعية، المهنية، المدر�ضية، الموؤ�ض�ضية، الأ�شرية) 
.وقد  اأجري تحليل النحدار المتدرج لختيار  اأف�ضل مجموعة من المتغيرات الم�ضتقلة التي 
لها تاأثير في المتغير التابع.حيث ك�ضف التحليل عن تاأثير ذي دللة لن�ضبة الثانوية العامة، 
والرغبة  في  تحديد  التخ�ض�ص،  والعامل  الذاتي،  والعبء  الدرا�ضي،  وال�ضكن،  والنتظام  في 
الدرا�ضة، وطول فترة البقاء فيها، ومتو�ضط عدد الف�ضول الدرا�ضية، والجن�ص، والكلية.وهناك 
اختلاف في تاأثير المتغيرات الم�ضتقلة وعددها في المعدل التراكمي لمتغير الكلية.
اأما  درا�ضة  المقدادي  (9002)  فقد  هدفت  اإلى  درا�ضة  العلاقات  بين  معدل  الطالبة 
ودرجتها في الريا�ضيات في الثانوية العامة، وبين معدلها التراكمي في الجامعة ودرجتها 
في  م�ضاقي  التفا�ضل  والتكامل  في  الجامعة.وتكونت  عينة  الدرا�ضة  من  (954)  طالبة  من 
كليات  مختلفة  في  جامعة  الإمارات  العربية  المتحدة  اللواتي  در�ضن  م�ضاقي  التفا�ضل 
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والتكامل  في  الجامعة،  وتخرجن  في  العام  الدرا�ضي  4002/  5002.وقد  اأظهرت  نتائج 
الدرا�ضة وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بين جميع المتغيرات في الدرا�ضة، حيث اأظهرت 
النتائج اأربع علاقات اإيجابية بين متغيرات الدرا�ضة، و�ضت علاقات �ضلبية.وكانت العلاقة 
اليجابية الأقوى بين معدل الطالبة في الثانوية العامة وبين معدلها التراكمي في الجامعة 
وتلتها العلاقة بين درجة الطالبة في مادة  الريا�ضيات في  الثانوية  العامة وبين معدلها 
في  الثانوية العامة.بينما ظهر  اأن  اأ�ضعف علاقة ايجابية بين المتغيرات كانت بين درجة 
الطالبة في مادة الريا�ضيات في الثانوية العامة وبين معدلها التراكمي في الجامعة.
وعلى الجانب الآخر فقد اأظهرت النتائج  اأن  اأكبر علاقة �ضلبية بين متغيرات الدرا�ضة 
كانت بين درجة الطالبة في مادة الريا�ضيات في الثانوية العامة وبين درجتها في م�ضاق 
التفا�ضل  والتكامل  «2».بينما  كانت  اأ�ضعف  علاقة  �ضلبية  بين  المتغيرات  هي  بين  معدل 
الطالبة التراكمي في الجامعة وبين درجتها في م�ضاق التفا�ضل والتكامل»2».كما اأظهرت 
نتائج تلك الدرا�ضة اأن اأف�ضل متنبئ بمعدل الطالبة التراكمي في الجامعة كان معدلها في 
الثانوية العامة.
كما قام الباحثان العمايرة والع�سا (0102) بدرا�ضة هدفها ا�ضتق�ضاء القدرة التنبوؤية 
لمعدل الطالب في الثانوية العامة ومعدل ال�ضنة الجامعية الأولى بالمعدل التراكمي الجامعي 
للطلبة عند التخرج، تكونت عينة الدرا�ضة من (974) طالبًا وطالبة من كلية العلوم التربوية 
الجامعية/  الأنروا بالأردن.ومن  اأبرز  النتائج  التي تو�ضلت  اإليها  اأن معامل الرتباط بين 
معدل  ال�ضنة الجامعية  الأولى والمعدل  التراكمي كان  قويًا جدا ً (88.0)  ، مقارنة بمعامل 
الرتباط  بين  معدل  الثانوية  العامة،  والمعدل  التراكمي  (85.0)  ،  اأو  بين  معدل  الثانوية 
العامة  ومعدل  ال�ضنة  الجامعية  الأولى  (55.0)  ،  واأن  معامل  الرتباط  بين  معدل  ال�ضنة 
الجامعية الأولى والمعدل التراكمي جاء قويًا جدا،ً ل�ضالح الإناث، واأن معامل الرتباط بين 
معدل ال�ضنة الجامعية الأولى والمعدل التراكمي لطلبة الفرع الأدبي، كان اأعلى من معامل 
الرتباط بينهما لطلبة الفرع العلمي، واأن معدل ال�ضنة الجامعية الأولى من اأهم عوامل التنبوؤ 
بالمعدل التراكمي.
وفي درا�ضة لل�سهري (1102) بعنوان القيمة التنبوؤية لمعايير القبول الم�ضتخدمة في 
جامعة الطائف، طبقت  الدرا�ضة على عينة ق�ضديه تكونت من (0001) طالب من الطلاب 
الذين  اجتازوا  ال�ضنة  التح�ضيرية  وانتقلوا  اإلى  التخ�ض�ضات  المختلفة في  الكليات  العلمية.
حيث  �ضعت  اإلى  التنبوؤ  بمعدل  الطالب  التراكمي  من  خلال  المتغيرات  الم�ضتقلة:  (الثانوية 
العامة، والقدرات، والختبار التح�ضيلي) بهدف معرفة ن�ضبة تف�ضير كل منهما للتباين في 
المتغير التابع وهو المعدل التراكمي.
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ولتحقيق  ذلك  ا�ضتخدم  الباحث  اأ�ضلوب  تحليل  النحدار  الخطي  المتدرج.حيث  اأمكن 
ترتيب  المتغيرات ح�ضب  اأهميتها،  واأظهر  التحليل  اأن متغير  الثانوية  العامة يحتل  المرتبة 
الأولى حيث يف�شر وحده 132.0 من تباين المتغير التابع تلاه متغير الختبار التح�ضيلي 
حيث ف�شرا معًا 482.0 من تباين المتغير التابع ثم متغير اختبار القدرات، الذي ف�شر مع 
�ضابقيه ما ن�ضبته 192.0 من تباين المعدل  التراكمي.مما ي�ضير  اإلى  اأهمية ن�ضبة  الثانوية 
العامة في  تف�ضير  التباين في المعدل  التراكمي،  لذا يجب  اأن  ُيركَّ ز على  الأداء في  الثانوية 
العامة، واأن تعطى ن�ضبة الثانوية الن�ضيب الأكبر عند المفا�ضلة في القبول.
وفي  درا�ضة  قام  بها  �سبّراح  (1102)  التي  هدفت  اإلى  التعرف  اإلى  دللت  التنبوؤ 
بالمعدل  التراكمي  الجامعي  العام  والتخ�ض�ضي  من  متغيرات  معرفية  تمثلت  بالقدرات 
اللفظية  والريا�ضية  والقدرة  على  التفكير  المنطقي،  ومعدلت  المدر�ضة  الثانوية  والثانوية 
العامة،  لتخ�ض�ضات  اأكاديمية في جامعة  القد�ص  المفتوحة،  وقد  تاألفت عينة  الدرا�ضة من 
(089) طالبًا وطالبة من فرع رام الله والبيرة، ممن اأنهوا 001 �ضاعة معتمدة  اأو اأكثر في 
التخ�ض�ضات  الأكاديمية:  الحا�ضوب  والت�ضالت،  والخدمة  الجتماعية،  واإدارة  الأعمال، 
والمحا�ضبة  والمالية،  وتعليم  التربية  الإ�ضلامية،  وتعليم  اللغة  العربية،  وتعليم  اللغة 
الإنجليزية،  وتعليم  الجتماعيات،  وتعليم  الريا�ضيات  والعلوم،  وتعليم  المرحلة  الأ�ضا�ضية 
الأولى، واأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اإلى اأن معدل الثانوية العامة هو اأف�ضل المتنبئات بالمعدل 
التراكمي الجامعي في معظم التخ�ض�ضات الأكاديمية، ويليه اختبار التفكير الريا�ضي في 
بع�ص التخ�ض�ضات واختبار التفكير اللفظي في تخ�ض�ضات اأخرى، ما عدا تخ�ض�ضي تعليم 
الريا�ضيات والعلوم حيث كان الختبار الريا�ضي هو اأف�ضل المتنبئات بالمعدل التراكمي 
الجامعي.وانتهت  الدرا�ضة  بالو�ضول  اإلى  معادلت  انحدار  تنبوؤية  بقيم  المعدل  التراكمي 
الجامعي  العام  والتخ�ض�ضي  لكل  تخ�ض�ص  اأكاديمي،  واأو�ضت  با�ضتخدام  هذه  المعادلت 
لأغرا�ص القبول الجامعي؛ لأنها تمكن من اختيار اأقدر الطلبة على النجاح الأكاديمي في كل 
تخ�ض�ص من التخ�ض�ضات الأكاديمية في الجامعة.
اأما درا�ضة  هالون وهي�ستينز  )5891 ,senetseh dna nuollaH(  التي هدفت اإلى 
ا�ضتق�ضاء العلاقة بين التح�ضيل الدرا�ضي لطلبة ال�ضنة الأولى في جامعة اأريزونا الأمريكية 
البالغ عددهم (0051) طالب في م�ضاق  الفيزياء وتح�ضيلهم  الدرا�ضي في م�ضاق  الفيزياء 
في  الثانوية  العامة.واأظهرت  اأبرز  النتائج  اأن هناك علاقة  ارتباطية  وثيقة بين  التح�ضيل 
الدرا�ضي  للطلبة  في  م�ضاق  الفيزياء  في  المرحلة  الثانوية  وتح�ضيلهم  الدرا�ضي  في  م�ضاق 
الفيزياء في الجامعة.
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واأجرى �سادلر وتاي )1002 ,iaT dna reldaS( درا�ضة هدفت اإلى معرفة العلاقة بين 
درا�ضة الطلبة لمادة الفيزياء في المرحلة الثانوية، ومدى نجاحهم في درا�ضة م�ضاق الفيزياء 
في  ال�ضنة الأولى من درا�ضتهم الجامعية.وقد تكونت عينة  الدرا�ضة من (3991) طالبًا من 
طلبة الجامعة في  ال�ضنة  الأولى،  يدر�ضون في (81) جامعة  اأمريكية.واأظهرت  اأبرز  النتائج 
وجود  علاقة  قوية  بين  معدل  الطلبة  في  مادة  الفيزياء  في  الثانوية  العامة،  وبين  نتيجة 
تح�ضيلهم الدرا�ضي في م�ضاق الفيزياء في الجامعة، واأن معدل الطالب في مادة الفيزياء في 
المدر�ضة يعدُّ موؤ�شرا ًتنبوؤيًا قويًا على تح�ضيلهم الدرا�ضي في م�ضاق الفيزياء في الجامعة.
واأجرى  بيرد  )4002 ,draeP(  درا�ضة  هدفت  اإلى  ا�ضتق�ضاء  العلاقة  بين  التح�ضيل 
الدرا�ضي لطلبة  ال�ضنة الأولى في كلية التربية في جامعة كوينلاند للتكنولوجيا با�ضتراليا 
في م�ضاق الريا�ضيات، وبين تح�ضيلهم الدرا�ضي في مادة الريا�ضيات في اأثناء درا�ضتهم في 
المرحلة الثانوية، وبلغت عينة الدرا�ضة (003) طالب وطالبة، ُق�ضموا اإلى خم�ص مجموعات 
وفق م�ضتوى التح�ضيل الدرا�ضي في مادة الريا�ضيات اأثناء درا�ضتهم في المرحلة الثانوية.وقد 
اأظهرت اأبرز النتائج وجود علاقة قوية بين التح�ضيل الدرا�ضي للطلبة في م�ضاق الريا�ضيات 
في الجامعة، وبين تح�ضيلهم الدرا�ضي في مادة الريا�ضيات في المدر�ضة الثانوية.
اأما  ران�شز  واآخرون  )6002 ,.la te sahcnaR(  فهدفت درا�ضتهم هدفت  اإلى معرفة 
العلاقة بين تح�ضيل الطلبة في مادة اللغة النجليزية في المرحلة الثانوية، ومدى نجاحهم 
في  ال�ضنة  الأولى  من  درا�ضتهم في  الجامعة  لتخ�ض�ص  علم  الحا�ضوب في جامعة  تك�ضا�ص، 
واأظهرت  اأبرز  النتائج  اأن  معدل  الطالب  في  الثانوية  العامة  في  مادة  اللغة  الإنجليزية 
ولي�ص في الريا�ضيات، هو موؤ�شر تنبوؤي لتح�ضيلهم الدرا�ضي في ال�ضنة الأولى في الجامعة 
لتخ�ض�ص  علم  الحا�ضوب،  وهذه  النتيجة  تناق�ص  العتقاد  ال�ضائد  المتمثل في  اأن تح�ضيل 
الطلبة في مادة الريا�ضيات في الثانوية العامة يعدُّ موؤ�شرا ًتنبوؤيًا على نجاحهم في درا�ضة 
تخ�ض�ص علم الحا�ضوب في ال�ضنة الأولى.
واأجرت جي�ضر وماريا )7002 ,airaM dna resieG( بدرا�ضة هدفت اإلى معرفة ال�ضدق 
التنبوؤي لعلامات الطلبة في المدر�ضة الثانوية كموؤ�شر على تح�ضيلهم الدرا�ضي، ونجاحهم 
في  ال�ضنة  الأولى في الجامعة،  وقد  تاألفت عينة  الدرا�ضة من (00008) طالب وطالبة من 
طلبة ال�ضنة الأولى في جامعة كاليفورنيا.وكانت اأبرز نتائج الدرا�ضة اأن معدل الطالب في 
الثانوية العامة هو الموؤ�شر التنبوؤي الأقوى على تح�ضيله الدرا�ضي في الجامعة من ال�ضنة 
الأولى حتى ال�ضنة الرابعة في جميع التخ�ض�ضات، واأن العلاقة تزداد بين معدل الطالب في 
الثانوية العامة، وبين تح�ضيله الدرا�ضي في الجامعة بعد النتهاء من ال�ضنة الدرا�ضية الأولى.
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التعقيب على الدراسات السابقة: 
اأغلب الدرا�ضات تناولت القدرة التنبوؤية لمعدل الثانوية العامة بالمعدل التراكمي . 1
الجامعي،  ومن  هذه  الدرا�ضات:  درا�ضة  الثبيتي  (6991)  ،  ودرا�ضة  المخلافي  (1002)  ، 
ودرا�ضة ح�ضن (3002) ، ودرا�ضة جرادات (3002) .وقد تبين من هذه الدرا�ضات اأن هناك 
تناق�ضًا في نتائجها المتعلقة بقدرة معدل الثانوية العامة على التنبوؤ بالنجاح في الجامعة.
تعر�ضت  العديد  من  الدرا�ضات  للعلاقة  بين  المعدل  في  مادة  درا�ضية  في  المرحلة . 2
الثانوية، ونتيجة تح�ضيلهم في تلك المادة في الجامعة، ومن هذه الدرا�ضات: درا�ضة دروزة 
(8791) ، ودرا�ضة المقدادي (9002) ، ودرا�ضة هالون وهي�ضتينز (-etseh dna nuollaH
5891 ,sen)  ، ودرا�ضة �ضادلر وتاي  (1002 ,iaT dna reldaS)  ،  ودرا�ضة بيرد  (,draeP 
4002) ، ودرا�ضة ران�شز واآخرون (6002 ,.la te sahcnaR) .وقد ك�ضفت نتائج هذه الدرا�ضات 
عن وجود علاقة وثيقة بين معدل الطلبة في مادة الفيزياء في الثانوية العامة وتح�ضيلهم 
الدرا�ضي في م�ضاق الفيزياء في الجامعة، وبينت اأن هناك علاقة قوية بين التح�ضيل الدرا�ضي 
للطلبة في مادة الريا�ضيات في الثانوية العامة وتح�ضيلهم الدرا�ضي في م�ضاق الريا�ضيات 
في الجامعة، وجود علاقة ارتباطية قوية بين التح�ضيل الدرا�ضي للطلبة في مادة الكيمياء 
في  الثانوية  العامة  وتح�ضيلهم  الدرا�ضي  في  م�ضاق  الكيمياء  في  ال�ضنة  الجامعية  الأولى، 
اإ�ضافة اإلى اأن معدل الطالب في مادة اللغة النجليزية في الثانوية العامة هو موؤ�شر تنبوؤي 
لتح�ضيلهم الدرا�ضي في ال�ضنة الأولى في الجامعة في تخ�ض�ص علم الحا�ضوب.وبينت كذلك 
اأن هناك علاقة �ضلبية بين درجة  الطالبة في مادة  الريا�ضيات في  الثانوية  العامة وبين 
درجتها في م�ضاق التفا�ضل والتكامل «2».
هناك درا�ضات تناولت القدرة التنبوؤية لمعدل الطالب في الثانوية العامة بنجاح . 3
الطالب في  ال�ضنة الجامعية  الأولى، ومن هذه  الدرا�ضات:  درا�ضة �ضُ نبر (6891)  ، ودرا�ضة 
المخلافي (1002)  ،  ودرا�ضة جي�شر وماريا  (7002 ,airaM dna resieG)  ،  وقد  اأ�ضارت 
نتائجها  اإلى  اأن  معدل  الطالب  في  الثانوية  العامة  هو  الموؤ�شر  التنبوؤي  الأقوى  على 
تح�ضيل الطالب الدرا�ضي في الجامعة من ال�ضنة الأولى حتى نهاية ال�ضنة الرابعة في جميع 
التخ�ض�ضات في الجامعة، واأن العلاقة تكون اأقوى بعد انتهاء ال�ضنة الأولى.
تناولت  بع�ص  الدرا�ضات  اأثر  معدل  الثانوية  العامة،  واختبار  القبول  في  نجاح . 4
الطلبة في الجامعة، ومن هذه الدرا�ضات: درا�ضة ع�ضيري وع�ضيري (6991) ، ودرا�ضة النجار 
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«القيمة  التنبؤية  لمعايير  القبول  المستخدمة  في  جامعة  القدس  المفتوحة 
(1002)  ،  ودرا�ضة  ال�ضهري  (1102)  ،  ودرا�ضة  ال�ضّباح  (1102)  ،  واأ�ضارت  نتائج  هذه 
الدرا�ضات  اإلى  تفاوت في  اأثر معدل  الثانوية  العامة،  واختبار  القبول في نجاح  الطلبة في 
الجامعة.
ا�ضتفادت الدرا�ضة الحالية من الأدب التربوي الوارد في الدرا�ضات ال�ضابقة، وكذلك . 5
من الأ�ضاليب الإح�ضائية الواردة في بع�ص هذه الدرا�ضات.وقد تميزت الدرا�ضة الحالية عن 
الدرا�ضات ال�ضابقة في تناولها درجتي م�ضاقي اللغة النجليزية”1” واللغة النجليزية”2” 
كمدخلي تخ�ض�ص وقيمتهما التنبوؤية بالمعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي للطالب الذي 
حقق معايير  القبول في  التخ�ض�ص واجتاز (81) �ضاعة معتمدة تخ�ض�ضية على  الأقل في 
تخ�ض�ص اللغة النجليزية.
الطريقة والإجراءات: 
تتمثل اأهم اإجراءات الدرا�سة الحالية وطريقتها بالاآتي: 
منهج الدراسة: 
ا�ُضتخدم المنهج الو�ضفي التحليلي، وذلك با�ضتخدام الأ�ضاليب الكمية لو�ضف معايير 
القبول  الم�ضتخدمة  في  جامعة  القد�ص  المفتوحة  لتخ�ض�ص  اللغة  النجليزية  وتاأثيرها  في 
المعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي والتنبوؤ ب�ضبب ذلك التاأثير.
أفراد الدراسة: 
تم ُطبقت هذه الدرا�ضة على جميع الطلبة الذين حققوا معايير القبول في تخ�ض�ص اللغة 
الإنجليزية في جامعة القد�ص المفتوحة- فرع رام الله والبيرة، والذين اجتازوا (81) �ضاعة 
معتمدة على الأقل من ال�ضاعات التخ�ض�ضية المقررة للتخ�ض�ص وعددها (96) �ضاعة حتى 
نهاية الف�ضل الأول من العام الدرا�ضي 1102/ 2102.اأي الطلبة الذين م�ضى على تحقيقهم 
لمعايير القبول في التخ�ض�ص عام درا�ضي واحد على الأقل، وقد اختيروا بح�شر عدد الطلبة 
في تخ�ض�ص اللغة النجليزية الم�ضجلين في الف�ضل الدرا�ضي الثاني ممن اجتازوا (81) �ضاعة 
معتمدة تخ�ض�ضية اأو اأكثر، وقد بلغ عددهم (502) طالٍب وطالبة.
متغيرات الدراسة: 
�سمت الدرا�سة متغيرات رئي�سة عدة هي: 
المتغير التابع (المحك) )APGS( : المعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي للطالب  ♦
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في  تخ�ض�ص  اللغة  النجليزية  الذي  اجتاز  (81)  �ضاعة  تخ�ض�ضية  على  الأقل  في  جامعة 
القد�ص المفتوحة- فرع رام الله والبيرة.
المتغيرات الم�ستقلة (المتنبئات) :  ♦
العلامة المئوية لمعدل الطالب في الثانوية العامة (ASG) . -
العلامة  المئوية  لدرجة  الطالب  في  مادة  اللغة  الإنجليزية  في  امتحان  الثانوية  -
العامة (SE) .
العلامة المئوية لدرجة الطالب في م�ضاق اللغة الإنجليزية «1» (S1E) . -
العلامة المئوية لدرجة الطالب في م�ضاق اللغة الإنجليزية «2» (S2E) . -
المعالجة الإحصائية: 
ا�ُضتخدمت اأ�ضاليب اإح�ضائية عدة لغر�ص الإجابة عن اأ�ضئلة الدرا�ضة، تمثلت بمعاملات 
الرتباط الخطي للك�ضف عن العلاقة الخطية بين المتغيرات الم�ضتقلة (معايير القبول) (معدل 
الثانوية العامة (ASG) ، ودرجة مادة اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة (SE) ، ودرجتي 
م�ضاقي  اللغة الإنجليزية «1»  (S1E)  واللغة الإنجليزية «2»  (S2E)  ) ، والمعدل التراكمي 
الجامعي التخ�ض�ضي (APGS) الخا�ضة باأفراد العينة، و�ضَ مت الأ�ضاليب الإح�ضائية اأي�ضًا 
تحليل النحدار الخطي المتعدد المتدرج للمعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي على معايير 
القبول  الم�ضتخدمة  في  جامعة  القد�ص  المفتوحة  لأفراد  عينة  الدرا�ضة  للك�ضف  عن  القيمة 
التنبوؤية لهذه المعايير بالمعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي.
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
النتائج المتعلقة بالسؤال الأول الذي نصه: 
ما قوة العلقة الارتباطية واتجاهها بين معايير القبول الم�ستخدمة في 
جامعة القد�س المفتوحة والمعدل التراكمي الجامعي التخ�س�سي للطالب في 
تخ�س�س اللغة الانجليزية؟ 
للاإجابة  عن  هذا  ال�ضوؤال  اأجري  تحليل  الرتباط  الخطي  با�ضتخدام  معامل  ارتباط 
بير�ضون بين معايير القبول والمعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي، والنتائج في الجدول 
(2) تبين ذلك.
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الجدول )1( 







**: معامل الارتباط دال إحصائيا ًعند مستوى دلالة 10.0 *: معامل الارتباط دال إحصائيا ًعند مستوى 
دلالة 50.0
يت�ضح من نتائج هذا الجدول اأن هناك علاقات ارتباطيه اإيجابية بين المعدل التراكمي 
الجامعي التخ�ض�ضي، وبين معايير القبول الم�ضتخدمة في جامعة القد�ص المفتوحة، كانت 
اأقواها  مع  درجة  م�ضاق  اللغة  النجليزية  «2»،  حيث  بلغ  معامل  الرتباط  676.0،  تليها 
علاقته  مع  درجة  م�ضاق  اللغة  النجليزية  «1»،  حيث  بلغ  معامل  الرتباط  906.0،  ثم 
علاقته  مع  درجة  مادة  اللغة  النجليزية  في  الثانوية  العامة،  حيث  بلغ  معامل  الرتباط 
533.0، واأخيرا ًعلاقته مع معدل الثانوية العامة، حيث بلغ معامل الرتباط 213.0، وقد 
كانت جميع هذه العلاقات ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة (10.0 = α) ، مما يعني 
اأن جميع هذه  المعايير  توؤثر في  المعدل  التراكمي الجامعي  التخ�ض�ضي، وهذا  موؤ�شر على 
اأهمية  هذه  المعايير  للتنبوؤ  بالمعدل  التراكمي  الجامعي  التخ�ض�ضي  للطالب  في  تخ�ض�ص 
اللغة  النجليزية  بن�ضب  متفاوتة.مع  الأخذ  بعين  العتبار  اأن  درجة  تاأثير  كل  معيار  من 
هذه  المعايير على  المعدل  التراكمي  الجامعي  التخ�ض�ضي ل  تعتمد  فقط على  قوة  العلاقة 
بينه وبين المعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي واإنما تعتمد على قوة العلاقة بينه وبين 
المعايير الأخرى، حيث يزداد تاأثير كل معيار على المتغير التابع كلما كان معامل ارتباطه 
مع بقية المعايير قليًلا.ولهذا ال�ضبب كانت درجة تاأثير درجة اللغة النجليزية «2» اأكبر منها 
لبقية المعايير.
ويعزى  ارتفاع  معامل  الرتباط  بين  درجتي  م�ضاقي  اللغة  النجليزية  «1»  واللغة 
النجليزية «2» وبين المعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي اإلى اأن الطلبة اأ�ضبحوا اأكثر تكيفًا 
مع متطلبات الدرا�ضة الجامعية ونوعية المواد الدرا�ضية وطرق التدري�ص الجامعي.ويعود ذلك 
اأي�ضًا اإلى وجود علاقة ارتباط وامتداد بين م�ضاقي اللغة النجليزية «1» واللغة النجليزية «2» 
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وبقية المواد الدرا�ضية الواردة في الخطة الدرا�ضية للتخ�ض�ص في ال�ضنوات اللاحقة.
اإن معامل ارتباط درجتي م�ضاقي اللغة النجليزية «1» واللغة النجليزية «2» بالمعدل 
التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي يفوق كثيرا ًمعامل ارتباط معدل الطالب ودرجته في مادة 
اللغة النجليزية في الثانوية العامة بالمعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي.ويعود ذلك اإلى 
وجود فجوة وا�ضعة بين نوعية المواد الدرا�ضية في المرحلة الثانوية، وبين ما يدر�ضه الطلبة 
في نطاق الدرا�ضة الجامعية، وعدم وجود الإر�ضاد الأكاديمي والمهني الكافي للطلبة اأثناء 
درا�ضتهم الثانوية حول كيفية الدرا�ضة الجامعية وا�ضتراتيجياتها.
وتتفق  نتائج  هذه  الدرا�ضة  حول  علاقة  معايير  القبول  بالمعدل  التراكمي  الجامعي 
التخ�ض�ضي مع نتائج درا�ضة الثبيتي (6991) ، ودرا�ضة �ضادلر وتاي  (,iaT dna reldaS 
1002)  ، ودرا�ضة النجار (1002) ، ودرا�ضة جي�شر وماريا  (7002 ,airaM dna resieG) 
التي  اأ�ضارت  اإلى  اأن هناك علاقة ارتباطيه ذات دللة  اإح�ضائية بين معايير القبول، وبين 
المعدل التراكمي الجامعي.
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه: 
ما اأف�سل معادلة انحدار للتنبوؤ بالمعدل التراكمي الجامعي التخ�س�سي 
للطالب في تخ�س�س  اللغة الانجليزية من معايير  القبول الم�ستخدمة في 
جامعة القد�س المفتوحة؟ 
من  اأجل تحديد  اأف�ضل معادلة انحدار للتنبوؤ بالمعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي 
من  معايير  القبول،  ا�ُضتخدم  اأ�ضلوب تحليل  النحدار  الخطي  المتعدد  المتدرج  والنتائج في 
الجدول (2) تبين ذلك.
الجدول )2( 
القيم التنبؤية لمعايير القبول المفسرة لتباين المعدل التراكمي الجامعي التخصصي للطالب 
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«القيمة  التنبؤية  لمعايير  القبول  المستخدمة  في  جامعة  القدس  المفتوحة 
**: تعني أن معامل الانحدار دال إحصائيا ًعند مستوى دلالة 10.0 
اأظهرت نتائج هذا الجدول اأن هناك ثلاثة معايير للقبول ذات دللة اإح�ضائية في التنبوؤ 
بالمعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي عند م�ضتوى دللة 10.0، حيث دخلت اإلى معادلة 
خط النحدار، وهي على الترتيب: درجة الطالب في م�ضاق اللغة النجليزية «2» وقد كانت 
قيمته التنبوؤية 7.54%، يليه معدل الثانوية العامة الذي كانت قيمته التنبوؤية 5.6%، ثم 
درجة م�ضاق  اللغة النجليزية «1» بقيمة تنبوؤية 5%.اأما  القيمة  التنبوؤية  للمعايير  الثلاثة 
مجتمعة  فقد كانت 2.75%، وهي  قيمة مرتفعة  وذات دللة  اإح�ضائية عند  م�ضتوى دللة 
(10.0 = α) .
اأما  المعيار  المتعلق  بدرجة  الطالب  في  مادة  اللغة  النجليزية  في  الثانوية  العامة، 
فلم  تكن  له  دللة  اإح�ضائية،  ولم  ي�ضهم  في  تف�ضير  التباين  في  المعدل  التراكمي  الجامعي 
التخ�ض�ضي على الرغم من علاقته القوية به حيث بلغ معامل الرتباط بينهما 533.0 وهو 
دال اإح�ضائيًا عند م�ضتوى الدللة (10.0 = α) ، ويعزى ال�ضبب في ذلك اإلى الرتباط القوي 
لهذا المعيار مع المعايير الأخرى التي دخلت اإلى معادلة خط النحدار.
وبذلك  اأمكن  كتابة  اأف�ضل  معادلة  للتنبوؤ  بالمعدل  التراكمي  الجامعي  التخ�ض�ضي 
للطالب في تخ�ض�ص اللغة النجليزية من خلال تلك المعايير على النحو الآتي: 
S1E 023.+ ASG 881.0 + S2E 525.0 + 178.51 -= APGS 
مما  يعني  اإمكانية  ا�ضتخدام  هذه  المعادلة  للتنبوؤ  بمعدل  الطالب  التراكمي  الجامعي 
التخ�ض�ضي في تخ�ض�ص اللغة النجليزية منذ تحقيقه لمعايير التخ�ض�ص، وقبل درا�ضته لأي 
م�ضاق تخ�ض�ضي اإذا علمنا درجاته في المعايير الثلاثة ال�ضابقة.
واتفقت  نتيجة  هذه  الدرا�ضة  مع  نتائج  درا�ضات  كل  من  دروزة  (8791)  ،  و�ضنبر 
(6891) ، و�ضلبي (5991) ، و�ضّباح (1102) ، وع�ضيري وع�ضيري (6991) ، والمخلافي 
(1002)  ،  والنجار  (1002)  ، وح�ضن  (3002)  ،  والعمايرة  والع�ضا  (0102)  ،  والمقدادي 
(9002)  ،  وال�ضهري  (1102)  ،  والثبيتي  (6991)  حول  اأهمية  معدل  الثانوية  العامة 
كمعيار للتنبوؤ بالنجاح الجامعي، ولكنها اختلفت معها حول القيمة التنبوؤية لهذا المعيار، 
حيث اأجمعت هذه الدرا�ضات على اأن معدل الثانوية العامة هو اأهم معيار للتنبوؤ بالنجاح 
الأكاديمي.بينما اأ�ضارت هذه الدرا�ضة اإلى اأن هذا المعيار ياأتي في المرتبة الثانية بعد معيار 
درجة الطالب في م�ضاق اللغة النجليزية «2».
النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث الذي نصه: 
ما ترتيب معايير القبول الم�ستخدمة في جامعة القد�س المفتوحة بناًء 
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على ن�سبة تف�سيرها لتباين المعدل التراكمي الجامعي التخ�س�سي؟ 
للاإجابة  عن  هذا  ال�ضوؤال  ا�ُضتخدم  اأ�ضلوب  تحليل  النحدار  الخطي  المتعدد  المتدرج، 
والنتائج في الجدول (3) تبين ذلك.
الجدول )3( 
نسبة التباين في المعدل التراكمي الجامعي التخصصي المفسرة 
من قبل معايير القبول المستخدمة في جامعة القدس المفتوحة
النموذج




















**: نسبة التباين التي يفسرها المعيار ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 10.0.
يت�ضح من نتائج هذا الجدول  اأن درجة  الطالب في م�ضاق  اللغة النجليزية «2» هي 
اأهم معيار للتنبوؤ بمعدله التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي، حيث ف�شر هذا المعيار وحده ما 
ن�ضبته 7.54% من التباين في المعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي، تلاه معدل الطالب في 
الثانوية العامة الذي ف�شر وحده ما ن�ضبته 5.6% من التباين في المعدل التراكمي الجامعي 
التخ�ض�ضي،  وقد  ف�شر  المعياران  معًا  ما  ن�ضبته  2.25%  من  التباين  في  المعدل  التراكمي 
الجامعي التخ�ض�ضي، تلتهما درجة الطالب في م�ضاق اللغة النجليزية «1» الذي ف�شر وحده 
ما ن�ضبته 5% من التباين في المعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي، وقد اأ�ضهم مع �ضابقيه 
في تف�ضير ما ن�ضبته 2.75% من التباين في المعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي.
وبالتالي فان المعايير التي اأ�ضهمت في التنبوؤ بالمعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي 
هي على الترتيب: درجة الطالب في م�ضاق اللغة النجليزية «2»، يليه معدله في الثانوية 
العامة، ثم درجه في م�ضاق اللغة النجليزية «1».
اأما معيار درجة  الطالب في مادة  اللغة النجليزية في  الثانوية  العامة، فلم يكن  له 
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اأهمية في التنبوؤ بالمعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي، ويمكن اأن يعزى ال�ضبب في ذلك اإلى 
�ضعف امتحان اللغة النجليزية في الثانوية العامة الذي اأ�ضبح يركز على مهارات التفكير 
الدنيا فقط مثل التذكر وال�ضتيعاب ول يركز على مهارات التفكير العليا من تطبيق وتركيب 
وتقويم، مما ي�ضهل ن�ضيانها وعدم ا�ضتبقائها لدى الطالب لفترة طويلة، وكذلك هناك فجوة 
بين محتوى المنهاج الذي يدرَّ �ص في ال�ضف الثاني الثانوي ومحتوى المناهج التي تدر�ص 
في الجامعة، وهذا ي�ضتدعي اإعادة النظر في محتوى المنهاج الذي يعطى للطالب في المرحلة 
الثانوية،  بحيث  يت�ضمن  مادة  علمية  ترتبط  ارتباطًا  وثيقًا  بما  هو  موجود  في  المقررات 
الجامعية،  واإعادة  النظر  اأي�ضًا في  اأ�ضاليب  التدري�ص  المتبعة في  المدار�ص،  والتي غالبًا  ما 
تعتمد على التحفيظ والتلقين، واأن يتم التركيز على الأ�ضاليب الحديثة في التعليم التي تركز 
على مهارات التفكير العليا.
واتفقت  نتيجة  هذه  الدرا�ضة  حول  ترتيب  معايير  القبول  مع  نتائج  درا�ضة  �ضّباح 
(1102) ، ودرا�ضة النجار (1002) ، ودرا�ضة العمايرة والع�ضا (0102) ، ودرا�ضة المقدادي 
(9002) .واختلفت مع نتائج درا�ضة ع�ضيري وع�ضيري (6991) ، ودرا�ضة هالون وهي�ضتينز 
(5891 ,senetseh dna nuollaH)  ، ودرا�ضة  �ضادلر وتاي  (1002 ,iaT dna reldaS)  ، 
ودرا�ضة ران�شز واآخرون (6002 ,.la te sahcnaR) ، ودرا�ضة بيرد (4002 ,draeP) .
النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع الذي نصه: 
هل  تختلف  القيمة  التنبوؤية  لمعايير  القبول  الم�ستخدمة  في  جامعة 
القد�س  المفتوحة  بالمعدل  التراكمي  الجامعي  التخ�س�سي  للطالب  في 
تخ�س�س اللغة الانجليزية مع تقدمه في التخ�س�س؟ 
للاإجابة عن هذا ال�ضوؤال ُق�ضم اأفراد الدرا�ضة اإلى مجموعتين فرعيتين تبعًا لتقدم الطالب 
في التخ�ض�ص، تكونت المجموعة الفرعية الأولى من الطلبة الذين اأنهوا (81- 04) �ضاعة 
معتمدة  في  التخ�ض�ص  بعد  تحقيقهم  لمعايير  القبول  في  التخ�ض�ص  وعددهم  (99)  طالبًا 
وطالبة، وتكونت المجموعة الفرعية الثانية من الطلبة الذين اأنهوا (14- 96) �ضاعة معتمدة 
في التخ�ض�ص بعد تحقيقهم لمعايير القبول في التخ�ض�ص وعددهم (601) طالٍب وطالبة.ثم 
ا�ضتخدم اأ�ضلوب تحليل النحدار الخطي المتدرج على كل مجموعة من المجموعات الفرعية 
على حدة، والنتائج في الجدول (4) تبين ذلك.
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الجدول )4( 
القيم التنبؤية لمعايير القبول المستخدمة في جامعة القدس المفتوحة بالمعدل التراكمي 


















































اأف�سل معادلة انحدار بالمعدل التراكمي التخ�س�سي: ASG 012.0 + S1E 324.0 + S2E 325.0 + 569.42 -=SAPG
**: ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 10.0 *: ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 50.0
يت�ضح من  نتائج هذا الجدول  اأن هناك معيارين فقط من معايير  القبول ذات دللة 
اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة 10.0 في التنبوؤ بالمعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي للطالب 
الذي اجتاز (81- 04) �ضاعة معتمدة تخ�ض�ضية هما على الترتيب: درجته في م�ضاق اللغة 
النجليزية»2» حيث ف�شر وحده ما ن�ضبته 3.64% من التباين في المعدل التراكمي الجامعي 
التخ�ض�ضي، يليه معدله في الثانوية العامة الذي ف�شر وحده ما ن�ضبته 5.5% من التباين في 
المعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي، وقد ف�شر هذان المعياران مجتمعان ما ن�ضبته 8.15% 
من التباين في المعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي.اأما الن�ضبة المتبقية من التباين، فقد 
ف�شرتها عوامل اأخرى.وبناء عليه فقد كانت اأف�ضل معادلة انحدار للتنبوؤ بالمعدل التراكمي 
الجامعي التخ�ض�ضي لهذه الفئة من الطلبة هي: 
.ASG 302.0 + S2E 586.0+ 578.4 -=APGS
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اأما بالن�ضبة للطلبة الذين اجتازوا (14- 96) �ضاعة معتمدة تخ�ض�ضية، فكانت معايير 
القبول ذات الدللة الإح�ضائية عند م�ضتوى دللة 10.0 للتنبوؤ بالمعدل التراكمي الجامعي 
التخ�ض�ضي هي على الترتيب: درجته في م�ضاق  اللغة النجليزية»2» حيث ف�شر وحده ما 
ن�ضبته 2.74% من التباين في المعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي، يليه درجته في م�ضاق 
اللغة  النجليزية»1»  حيث  ف�شر  وحده  ما  ن�ضبته  1.9%  من  التباين  في  المعدل  التراكمي 
الجامعي التخ�ض�ضي، ثم معدله في الثانوية العامة الذي ف�شر وحده ما ن�ضبته 1.7% من 
التباين  في  المعدل  التراكمي  الجامعي  التخ�ض�ضي،  وقد  ف�شرت  هذه  المعايير  مجتمعة  ما 
ن�ضبته 4.36% من التباين في المعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي، وهي ن�ضبة مرتفعة 
وذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة 10.0، اأما الن�ضبة المتبقية من التباين فقد ف�شرتها 
عوامل  اأخرى.وبناء  عليه  فقد  كانت  اأف�ضل  معادلة  تنبوؤية  بالمعدل  التراكمي  الجامعي 
التخ�ض�ضي لهذه الفئة من الطلبة هي: 
.ASG 012.0 + S1E 324.0 + S2E 325.0 + 569.42 -= APGS
مما يعني اأن هناك اختلافًا في القيمة التنبوؤية لمعايير القبول الم�ضتخدمة في جامعة 
القد�ص المفتوحة بالمعدل التراكمي الجامعي التخ�ض�ضي مع تقدم الطالب في التخ�ض�ص، 
حيث تزداد القيمة التنبوؤية لهذه المعايير كلما تقدم الطالب في التخ�ض�ص.ويمكن عزو هذه 
النتيجة  اإلى  اأن الطلبة  اأ�ضبحوا  اأكثر تكيفًا مع متطلبات الدرا�ضة الجامعية، ونوعية المواد 
الدرا�ضية وطرق التدري�ص الجامعي.ويعود ذلك اأي�ضًا اإلى وجود علاقة ارتباط وامتداد بين 
م�ضاقي اللغة النجليزية»1» واللغة النجليزية»2»، و�ضائر المواد الدرا�ضية الواردة في الخطة 
الدرا�ضية للتخ�ض�ص في ال�ضنوات اللاحقة.
واتفقت نتيجة هذه الدرا�ضة حول زيادة القيمة التنبوؤية لهذه المعايير مع تقدم الطالب 
في التخ�ض�ص مع نتيجة درا�ضة جي�شر وماريا (7002 ,airaM dna resieG) .بينما اختلفت 
مع نتيجة درا�ضة �ضنبر التي تو�ضلت اإلى  اأن القدرة التنبوؤية لمعايير القبول تتناق�ص مع 
تقدم الطالب في الجامعة.
التوصيات:
في �سوء النتائج ال�سابقة يو�سي الباحث بالاآتي: 
الإبقاء  على  معايير  القبول  الثلاثة  التي  ت�ضتخدمها  الجامعة  في  اختيار  طلبة . 1
تخ�ض�ص  اللغة  النجليزية،  مع  اإعطاء  اأهمية  اأكبر  لمعيار  درجة  الطالب  في  م�ضاق  اللغة 
النجليزية”2”  ب�ضبب  قيمته  التنبوؤية  المرتفعة  بالمعدل  التراكمي  الجامعي  التخ�ض�ضي 
بالمقارنة مع المعيارين الآخرين وذلك بالعتماد على معادلتي النحدار في الجدول (4) .
اإجراء درا�ضات على نطاق اأو�ضع وعينات اأكبر ت�ضمل طلبة الفروع الأخرى للجامعة . 2
اإ�ضافة اإلى فرع رام الله والبيرة تتعلق بالعلاقة الرتباطية بين هذه المعايير والمعدل التراكمي 
الجامعي التخ�ض�ضي، وذلك لتلافي الق�ضور الذي قد ين�ضاأ عن �ضعف الرتباط بينهما.
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